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S U S C R I C I Ó N 
E n las oficinas del periódico, donde pue-
de hacerse el pag-o persoualmente, ó en otro 
caso, enviando libranza, Jetra ó sellos de co-
rreos al Sr. Administrador de la CRÓNICA DE 
VINOS Y CERIÍALES; pero si se mandan se-
llos, deberá certificarse la carta para que no 
sufra extravío. 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda 
España, y 10 en el extranjero y Ultramar. 
Pago adelantado. 
PERIÓDICO AGRÍCOLA Y MERCANTIL 
SE PUBLICA EN MADRID LOS MIÉRCOLES Y SÁBADOS 
OFICINAS, P L A Z A D E O R I E N T E , 7. 2." 
A N U N C I O S 
Se reciben en la Administración del pe-
riódico á precios convencionales. L a CRÓNI-
CA DE VINOS Y CEREALES cuenta con más 
de cuatrocientos corresponsales, y es el pe-
riódico agrícola de mayor circulación en 
España, por cuyo motivo los fabricantes y 
vendedores de máquinas, abonos, insectici-
das, etc., etc., pueden prometerse un éxito 
satisfactorio de la publicidad en la CRÓNICA. 
Pago adelantado. 
A N O X Sábado 8 d e Enero de 1887. N U M . 941 




































































































L k TALA, Ó PODA. 
En la estación de invierno, y priuai-
palmente en la seg-unda quincena del 
mes de Enero, yacen en reposo todos los 
árboles, detenidos en su d e S H r r o l l o por 
efecto de lo bajo de la temperatura, y " 
este es el momento crítico de acudir á 
los olivos, como uno de los ^«mos més 
importantes de la riqueza agraria en la 
reg ión andaluza, para despojarlos, no 
solo de las partes muertas, sino también 
de todas aquellas ramas vaciadas ya, ó 
mal colocadas en la, cabeza del árbol. 
Esta operación, que no es otra que una 
amputación aplicada k los vegetales, es 
de IBS de más trascendencia para la vida 
y pro i ficción de los olivos, puesto que 
su objeto es hacerlos crecer dándoles la 
forma, v dirección que más convengan, 
y requiere mayor suma de cnnocimieu-
los teóricos y bastante práctica, y sinem-
bargo se ejecuta casi generalmente por 
operarios que carecen de instrucción 
para realizarla en la forma debida. Son 
muy pocos los que deben llevar el nom-
bre de taladores y muchos los de verdu-
gos del arbolado. De un mal corte, re-
sulta el desperfeccionamiento de un ár-
bol, difícil de corregir en largo tiempo. 
La tala periódica no debe aplicarse en 
absoluto: el estado del árbol manifiesta 
si necesita de ella y cuales son las ramas 
que han de amputarse. Las que se eje-
cutan por rutina, llegan basta viciar el 
árbol en el desarrollo de ramones, sin 
que arrojen iós frutos que á su clase y 
estado corresponden. 
El clima donde vive el árbol y su na-
turaleza, constituyen su método espe-
cial de vegetación, y exige la clase y 
tiempo en que se les debe talar, autici-
pando el de las zonas templadas y retra-
sando el de las frías. 
En la configuración que se le de á la 
cabeza, consiste la buena distribución 
de tu ramaje y las disposiciones paralas 
fu turas cosechas. % 
El olivo en nuestro pfás, no puede sos-
tenerse en primeros ramones más tiempo 
que e: que indiquen éstos en un estado 
<ie frescura y lozanía, signos evidentes 
de su vitalidad para una buena produc-
ción. Pasado este período debe preceder-
se á su eDcabezamiento, que es la pri 
mera operación da hacha que en ellos se 
ejecuta después de las limpias y apara-
dos que pan* su crecimiemo y desarrollo 
se les han hecho. 
La cabeza del árbol debe formarse á 
dos metros de altara próximamente, por-
que más bajos desarrollan mucho vicio y 
su vida es más corta; y elevándolos de-
masiado se hace difícil la ascensión de la 
sávia, y sus nuevos brotes arrojan con 
menos fuerza. 
Es preciso, al formar los cuellos, reco-
nocer el órden de anillos que forman les 
\emeros para ejecutar el corte dos dedos 
por cim?!, de aquel que presente mejores 
signos de desai-rollo, haciéndolo hori-
zontal, y dejándolo perfectamente terso 
sin maguüfir la madera n i la corteza. Si 
los yemeros se raen ó el corte se hace 
sucio, los brotes se producen en puntos 
más bajos y la madera de ¡a cabeza que-
da muerta, produciendo el cañeamieoto 
del árbol. 
Las talas sucesivas no tienen otro ob-
jeto que el da sostener el árbol en ramo-
nes frescos y productivos; por lo que no 
se deben cortar m'as ramas que las enve-
jecidas y las que estorbao para el des-
arrollo de las que por su buena coloca-
ción han de; formar la copa del árbol . 
El rutinarismo de estas operaciones es 
distiut-j encada comarca, y es lamenta-
ble ver en algunos puntos formada la 
cabeza del olivo con solo dos ramas que 
forman horquilla, de las cuales derriban 
una cuando les loca el turno de la tala, 
dejando la otra desamparada y expuesta 
a los rigores de la imemperie, sin que sus 
ramones se conserven frescos y lozanos. 
Este sistema es el peor de todos los ma-
los, y nos extraña no se haya cmdenado 
hace tiempo. 
La cabeza del olivo debe formarse en 
redondo coa tres ó cuatro puenos de v i -
da, para que al amputarse el más viejo ó 
vaciado, no queden sin amparo los demás 
y al ejecutar las limpias dejar los brotes 
mejor colocados para cubrir aquellos los 
más robustos, y que se dirijan hácia el 
exterior. El centro es conveniente dejar-
lo ventilado para que la flor no se afoga-
re y el fruto se crie y sazone.—(Del D i a -
rio de Córdoha). 
MAQUINA PARA LAVAR Y SECAR 
LOS TRIGOS. 
No obstante los progresos que hasta la 
fecha ha hecho la industria de la moli -
nería, dos condiciones al parecer contra-
dictorias se imponen al fabricante rela-
tivas á la cuestión que nos ocupa. 
En primer lugar la de someter el gra-
no al trabajo de las piedras en un estado 
de sequedad, no completo, porque la ex-
periencia ha demostrado la presencia de 
cierta cantidad de agua en los granos. 
En segundo término, producir un la-
vado enérgico para arrastrar el polvo y 
los diversos cuerpos extraños que se 
agarran á la corteza del grano, los cua-
les alteran notablemente el color y cua-
lidades alimenticias de la harina. 
Por otra parte, el lavado, absolutamen-
te indispensable, tiene un inconveniente 
cuando, la operación se prolonga más de 
lo necesario, y es que obra, sobre la fécu-
la de los granos dispon i éad los k la ger-
minación, la cual empieza generalmente 
con la transformación de la materia 
amilácea. 
De aquí la necesidad de que el lavado 
del grano sea lo más rápido posible, y 
tanto más la desecación del mismo, 
obrando de modo que ambas operacio-
nes resulten lo mas perfectas. 
En todo el mediodía de Francia, se 
emplea hoy para practicar estas opera-
ciones, un aparato desconocido casi en 
el Norte, pero que creemos ha figurado 
con gran éxito en las grandes exposicio-
nes universales de 1875 y 1878, y que ha 
obtenido las más fritas recompensas otor-
gadas á esta clase de aparatos; dos me-
dallas de plata, á ¡as que hay que agre-
gar cuatro medallas de oro, obtenidas 
en las exposiciones de provincias, y otra 
de honor concedida por la Academia na-
cional de Tolosa. 
Estamos persuadidos que hacemos un 
gran servicio á los fabricantes de España 
llamando la atención sobre este aparato 
que proporciona grandes ventajas eu 
otras naciones. 
Según los últ imos adelantos hechos en 
molinería, el aparato consta de otros 
tres verticales que funcionan con la ayu-
da de ejes movidos por poleas de trasmi-
sión y engranajes. 
El primero comprende una cubeta-la-
vadora montada sobre un desgranador 
cilindrico, que se diferencia dé los usua-
les por la lentitud de su movimiento, pe-
ro que asegura un trabajo perfecto 
La cubeta, colocada en la parte infe-
rior, recibe por debajo una gran canti-
dad de agua, renovada sin c^sar, la cual 
en virtud del movimiento ascensional, 
arrastra á la superficie todo el polvo y 
cuerpos extraños que pueda contener 
el grano, cuyas materias caen por el ori-
ficio superior de la cubeta. 
Cuatro rastrillos movidos por el eje fa-
vorecen el trabajo del agua y destruyen 
al propio tiempo las materias que dise-
minadas por el líquido son arrastradas 
con él; así como los cuerpos pesados su-
mergidos en el fondo son arrojados por 
medio de un sistema especial de vál-
vulas. 
Cuando el grano sale de la cubeta, por 
donde no hace más que pasar, es recibi-
do por una tabla inclinada provista de 
resortes que detienen las piedras que ha-
yan podido escapar á la acción del apa-
rato anterior. 
El cilindro ascensor recibe enseguida 
el grano impregnado de agua y empie-
za la disecación. 
En otro cilindro giratorio alrededor de 
un eje verííc»! común, dos séries de pa-
letas formando hélice esparcen el grano 
en el fijo do del cilindro y se levantan en 
capas hasta la parte superior del aparato. 
El movimiento rápido que tienen los 
hélices favorece la evaporización, facil i-
tada también por los pequeños orificios 
de que está provisto el cilindro. 
El tr igo llega por fin al ventilador, 
verdadero desecador formado de un nue-
vo cilindro de chapa igualmente perfo-
rada, en el cual se encuentran seis gran-
des alas verticales de rápido movimien-
to alrededor del eje central. 
El influjo del aire, sin cesar renovttdo 
dentro da esta máquina que pudiéramos 
llamar sopladora, es tan enérgico y taa 
activo que el trigo r>ale de ella, no solo 
perfectamente limpio, sino en un estado 
de sequedad suficiente para poder pasar 
enseguida á las piedras. 
El conjunto del trabajo del aparato de 
los Sres. Demaux, que acabamos de es- -
tudiar eu su misma fábrica (10, boule-
vard de la gare, á Toulouse) después de 
haberle visto funcionar en otros grandes 
molinos, es tan perfecto que no solamen-
te asegura y da mucha blancura á, las 
harinas, sino que su acción se extiende 
hasta separar lo que los inteligentes l l a -
man lunares, es decir, ciertas produc-
ciones epidérmicas que se agarran á 
ciertos granos enfermos. 
Creemos, pues, que sea el non plus u l ' 
tra en esta clase de trabajo, y podemos 
asegurar que los molineros que no usen 
el aparato que nos ocupa, no podrán su-
ministrar buenosproductos á suselientes. 
El aparato se construye de tres distin-
tos tamaños, para ponerle al alcance de 
todas la* fortunas. 
Kl número 1 obra sobre 20 hecíólitros 
de trigo pur hura, necesitando una fuerza 
da tres caballos. 
El n ú m e r o 2 limpia 10 hecíólitros con 
uuri fuerza de dos caballos. 
iíl número 3 cinco hectolitros con un 
caballo. 
Cada uno es de distinto precio, pero de 
cualidades notables en el trabajo tan 
útil qu® realizan en la proporción de su 
tamaño . 
.Este aparato nos ha parecido de mucha 
utilidad, por lo que hemos creído oportu-
no darle á, conocer á nuestros lectores, 
advirtiendo que los Sres. Demaux é hijo, 
fundidores y mecánicos, construyen 
también toda clase de aparatos para mo-
linos de harina, aceite, etc., etc. 
CRONICA. D E VINOS Y C E R E A L E S 
MOLIENDA. DE LA.S ACEITUNAS 
HELADAS. 
Del momento en que se tr i turan las 
aceitunas heladas dependen en gran 
manera las condiciones del aceite que 
haya de obtenerse, y de ahi que no sea 
indiferente el apresurar ó retardar la 
operación. Ridolfi aconsejaba ya hace 
alg-un tiempo que se recolectaran las 
aceitunas heladas antes de que sobrevi-
niera el deshielo, y no iba ciertamente 
descaminado en su dictámen. En efecto, 
con el deshielo se rompen las células en 
que se halla contenido el aceite y se pone 
éste en contacto con sustancias grasas 
y muy alterables que contiene la aceitu-
na, de manera que los aceites se enran-
cian muy luego. Aun cuando el fruto 
quede cocido por el hielo, como suele, de-
cirse, será conveniente recogerle y t r i tu -
rarle en seguida, sin dejarle mucho 
tiempo en contacto con la murca ó he-
ces. De esa manera se facilita la clarifi-
cación, la cual, en caso de estar sano el 
aceite, se practicará naturalmente man-
teniendo el aceite en un ambiente cuya 
temperatura sea de 10° cent ígrados , y 
cuando se abrigan temores respecto de 
la conservación del aceite, se hará con 
agua en que se haya disuelto tanino ó 
ácido nítrico. Cuando, á pesar de todo, 
adquiere el aceite sabor á rancio, se po-
drá echar mano del carbonato de sosa y 
de la magnesia, siendo preferible el ú l -
timo, según el Dr. Bizz^rri. En efecto, 
el aceite rancio se enriquece con pr inci -
pios ácidos que es necesario neutralizar, 
y para ese fin sirven perfectamente el 
carbonato de sosa cristalizado y reducido 
á polvo fino y la magnesia cáustica, la-
vando con agua caliente para divolver 
al aceite su gusto natural. 
Según Bizzarri, se tomarán 100 litros 
de aceite rancio, se agi-egan dos k i ló -
gramos de magnesia calcinada y se agi-
tan bien ambas sustancias, reunidas en 
un recipiente de madera ó de tierra v i -
driada, por lo menos cuatro veces al dia 
y durante un cuarto de hora cada vez. 
Después de practicar el tratamiento seis 
días seguidos, se someterá el aceite á la 
filtración. En cuanto á ésta, sabido es 
que el mejor procedimiento es el más 
sencillo, es decir, aquel en que se em-
plean tinas ó cajas de madera forradas 
de hoja de lata, con un doble fondo muy 
grueso y Heno de agujeros cónicos, en 
los cuales habrá de ponerse algodón car-
dado. 
El Secretario de la Junta provincial 
de extinción de la langosta, de Madrid, 
ha pasado una memoria á la Dirección 
de Agricultura, dando cuenta de los tra-
bajos que se han hecho en esta provin-
cia y de los resultados alcanzados. 
Dicen de Tortosa: 
, «En vez de una bienhechora lluvia que 
viniese á fertilizar nuestros agostados 
campos afligidos por una tenaz y pro- I 
longada sequía, reinan con insistencia i 
fuertes vientos, que aumentan de dia en ! 
dia la grave situación del arbolado. 
A no cesar pronto el actual estado at- i 
mosférico, las cosechas del presente año i 
se perderán por completo.» 
Precio de los vinos en el último mer-
cado de Tarragona: 
V i n o s — t i n t o Priorato, buenas cia-
ses y marcas, se ofreció entre 40 y 45 
pesetas la carga 121,60 litros. 
Los más bajos y de menos fuerza, de 
35 á 36 pesetas carga. 
Vino del campo á 20 y 22 pesetas. V i -
no de Vendrell á 26 y 27. Vino de Mont-
blanch á 16 y 18. Mistela negra á 55 y 
60. Místela blanca, á 33 y 35. 
Continúan llegando á Málaga imper-
antes partidas de alcohol a lemán, cot i -
zándose de 50 á 51 rs. arroba con va-
sija. 
Las necesidades del mercado están cu-
biertas y la demanda aumenta. 
La caña del país suele venderse á 47 
reales sin vasija. 
Las ricas minas de Almadén, propie-
dad del Estado, han producido en el año 
1886 la cantidad de 51.198 frascos de 
azogue, á cuya cifra puede asegurarse 
que no se habrá aproximado siquiera la 
producción de todas las demás minas de 
azogue del mundo juntas. 
Entre las nuevas é importantes refor-
mas que tiene en estudio el actual m i -
nistro de Fomento, Sr. Navarro y Rodri-
go , se cuenta un proyecto para que la 
Etcuela general de Agricultura se dedi-
que á hacer experimentos por medio de 
la in<;ubacion artificial, experimentos de 
verdadera é inmediata utilidad, para que 
puedan aprovecharlos los labriegos es-
pañoles . 
La exportación de vinos por Port-Bou 
desde el 19 al 25 de Diciembre úl t imo 
asciende á 4.673.900 k i lógramos . 
En dicho mes se han expedido por el 
puerto de Pasajes 12.379 pipas con 75.029 
hectólicros de vinos, cuyo detalle publ i -
camos en otro lugar, merced á la ama-
bilidad del distinguido y celoso director 
de las obras de aquel importante puerto, 
Sr. Jamar. 
Dicen de Tortosa que toca ya á su tér-
mino la actual recolección y molienda 
de aeeitunas. A la escasez del fruto hay 
que añadir la del rendimiento, y sobre 
ambas contrariedades, ha de resultar el 
aceite de mediana clase. Su precio se 
sostiene á catorce pesetas cántaro de 
15 k i lógramos . 
El lunes, martes y miércoles úl t imos 
se exportaron por el puerto de Tarrago-
na las siguientes cantidades de vinos;203 
pipas, 47 medias, 64 cuartas y 55 barriles 
por el vapor Rivera^ para Londres, 33 
pipas, 33 medias y otros envases por 
Tintoré , y 9 bocoyes, 40 pipas, 23 me-
dias, 18 cuartas y 35 octavos por el Co-
lon, para Liverpool; 1.013 bocoyes, por el 
Tomás Adam, para Rouen; 233 bocoyes 
por Cabo Finisierre, para Marsella; 111 
bocoyes y 40 pipas por Pallas, otros 5 
bocoyes y 16 pipas, para Hamburgo; 100 
bocoyes por Michel Remy y otros 74 oo-
coyes por Sainte Germaine, para Port-
Vendres. 
La sociedad Las Germanias de Valen-
cia proyecta solicitar del señor ministro 
de Fomento que se establezcan en aque -
Ha región paradas de sementales con el 
objeto de mejorar los ganados, á cuya 
cria y alimentación se intenta destinar 
rnúchos terrenos que hasta ahora se de-
dicaron á otras clases de producción. 
La cosecha de sidra en Francia ha con-
sistido el año últ imo en 8.300.758 hectó -
litros, y como en el anterior se recolec-
taron 19.955.000, resulta que el déficit se 
eleva á 11.655.000 hectólitros. 
El miércoles próximo publicaremos 
por departamentos dicha producción. 
De los mercados de Londres y Par ís se 
reciben buenas noticias respecto á la 
venta de naranja, con lo que podrán 
compensarse los cosecheros de este fruto 
de los quebrantos que han experimen-
tado en otras cosechas. En Londres las 
cajas de 420 y 490 se venden á un precio 
que alcanzan de 13 á 15 chelines y las 
selectas de 18 á 25, y en el de París se 
sostiene firme y con buena demanda. 
Durante el úl t imo año han sido sacri-
ficadas en el matadero de Valencia las 
sig-uientes reses: 9.843 cerdos, 8.597 va-
cas y terneras, 74.305 carneros y 5.760 
cabritos. 
Los arribos de cebada de Africa son 
frecuentes en Málaga, consiguiéndose la 
fanega de 22 á 22,50 rs; la del país a l -
canza los precios de 28 á 29 rs., lo que 
prueba su mejor calidad. 
Los intensos fríos que se sienten en 
Valencia, causan gravís imos daños á las 
hortalizas y á la cosecha pendiente de 
naranjas. 
La cosecha de vino en Argelia se ha 
elevado el año últ imo á 1.569.284 hec tó -
litros. 
Hé aquí el detalle por provincias: 
Argel con 24.422 hectáreas, ha elabo-
rado 625.347 hectólitros. 
Constantina con 19.130 hectáreas , 
385.556 hectólitros. 
Orán con 26.114 hectáreas , 559.381 
hectóli tros. 
Como ven nuestros lectores, la colonia 
francesa no cuenta con la producción 
vinícola que se había dicho, y bien poco 
es lo que puede influir en el comercio de 
Europa. 
El mercado de pasas de Málaga no 
adquiere la animación que se prometían | 
los tenedores. 
La clase corriente se cotiza de 22 á 23 j 
reales la caja; mejor que corriente, de 30 ; 
á 34; quinta clase, de 36 á 40; cuarta, de | 
44 á 45; tercera, de 48 á 50; escombro, á | 
17 rsr ia arroba. 
Francia no solo ha cosechado poco v i -
no, sino que además la clase resulta en 
general muy defectuosa; así es, que en 
el azucarado de la vendimia se han con-
sumido más de 27.000.000 de kiló-
gramos de azúcar. 
Una revista italiana calcula del s i -
guiente modo la manera pasmosa que 
tiene de propagaase la filoxera. 
Partiendo del hecho de que el insecto 
se reproduzca ocho veces eu el curso de 
un verano y forme así ocho generacio-
nes de cuarenta séres cada una, hé aquí 
la familia que crea u m sAa filoxera en 
el espacio de pocos meses. 
Alcabodeuna generación, 40; á las 
dos, 1.600; á las tres, 46.000, y sucesiva-
mente 2.560.000, 103.400.000, 4.096 millo-
nes, 163.840.000.000, 6.553.600.000.000, 
262.144.000.000.000. 
Total, 268.865.000.000.000. 
Una filoxera puede, pues, en el tras-
curso da un verano multiplicarse por la 
aterradora cifra de 268 billones. Esto ex-
plica cómo se propaga el terrible insecto 
cuando las circunstancias le son favora-
bles y la facilidad con que arruina en un 
plazo breve la más rica comarca. 
Por fortuna, estos cálculos son teó-
ricos; en la práctica muchos embriones 
no germinan, y hay que rebajar, por lo 
tanto, muchas generaciones de filo-
xeras. 
AsLy todo, la experiencia demuestra, 
por desgracia, que la fecundidad filoxé-
rica es asombrosa. 
Las ovejas que contraigan la diarrea 
deben ser separadas del resto del rebaño 
y dárseles poco pasto verde y casi todos 
sus alimentos s^cos, hasta que se haya 
modificado el estado de sus intestinos. Si 
la enfermedad es porfiada, dése una ó 
dos onzas de aceite de castor, y s ígase 
dando dos cucharadas de corteza de ro-, 
ble con media cucharada de greda, ó de 
soda cocida en hornos, una por la maña-
na y otra por la tarde. 
El extreñimiento, por el contrario, se 
presenta cuando hay un cambio de pas-
to verde á los alimentos secos concen-
trados. El animal se estira á menudo y 
sa queja al arrojar sus deyecciones. Un 
poco de harina de linaza mezclada con 
los alimentos hará desaparecer pronto 
estas dificultades. Colocar una mezcla de 
azufre y de sal al alcance del animal, es 
una precaución excelente que se debe to-
mar para evitar los desarreglos de los 
intestinos en general. 
Sofre^aNdeBCift Agrícola 
Señor director de la CaÓNica DK VIKOS 
r CEREALES: 
MONFOUTE (Alicante) o de Enero. 
Muy señor mió: Desde mi anterior na-
da se ha hecho que merezca publicarse, 
hay calma completa en todas las opera-
ciones; respecto á la venta de frutos, por 
falta de compradores; y en los trabajos 
agrícolas, por falta de brazos. 
Pues la gente trabajadora diezmada por 
las fiebres palúdicas, no es bastante n u -
merosa para atender á aquellos. 
Como consecuencia de este estado, la 
miseria que hay es espantosa; siendo la 
causa principal de muchas de las defun-
ciones que ocurren. j 
El donativo del gobierno y los esfuer-
zos hechos por los propietarios, se ago-
laron en cuarenta dias; pues como usted 
podrá calcular, una población de 4.000 
almas, pobres, que lleva ya tres años 
de epidemia (porque así debe llamarse lo 
que aquí hay), en cuyo tiempo llega una 
época de tener dos mi l enfermos, en su 
mayor parte de la clase jornalera, nece-
sita grandes recursos, y aquí no hay 
ninguno; así es, qne no es de ex t r aña r 
(aunque sea doloroso decirlo), que de 
las 750 defunciones ocurridas en el refe-
rido tiempo, muchas de ellas reconozcan 
por causa la miseria y falta de recursos 
con que poder atender á sus necesi-
dades. 
Esra es la situación de los que, por 
nuestra desgracia, tenemos que viv i r en 
esta población, sin teiJ*»r medios á mano 
con qué poder remediar tanta desdicha. 
- 7 . P . ' 
TAFALLA (Navarra) o de Enero. 
La presente campaña vinícola no se, 
distingue por la actividad en las t ran-
sacciones, aún cuando todos los dias se 
hacen partidas; pero ocurre que estas no 
son de consideración; rigen los precios 
de 9 á 12 rs. cántaro (11,77 litros), s e g ú n 
la calidad. 
El temporal bueno por las humedades, 
que tanto convienen para el campo en la 
presente estación; ayer amanecimos con 
una nevada, que es bien aprovechada, 
pues hoy está lloviendo. 
En cambio la clase jornalera está pa-
sando por una grave crisis, efecto de no 
prepararse terrenos psra nuevas planta-
ciones de vides; es decir, que no se ha-
cen hondalares, que tantos jornales dan 
al bracero. En tal situación, ha publica-
do hoy un bando el señor alcalde au tor i -
zando á los jornaleros para cortar leña 
en el monte del Plano y llevarla á sus 
casas, con lo cual no carecerán al menos' 
de fuego. Los jornales se pegan de 9 á 
10 rs., pero son pocos los que encuentran 
ocupación. 
El olivar muy desigual; en los terrenos 
de secano se recolecta bastante aceituna 
y de buena calidad, más en los de rega-
dío es muy corta la cosecha; se cotiza el 
citado fruto de 13 á 14 rs. robo. 
Los sembrados en muy buen estado. 
— A . Y . 
SANTANDER 3 de Enero 
j S ^ n ^ í . — S i g u e n siendo cortas, muy 
cortas, las existencias que de ellas cuen-
ta la plaza. Verdad es que no las necesita 
mayores, que como el ferro-carril salva 
tan fácilmente las distancias que nos se-
para de Castilla, donde el mas crecido 
número de fabricas radica, á favor del 
telégrafo, y del trascurso de unas cuan-
tas horas, se pueden hacer llegar los wa-
gones que se apetezcan hasta estos em-
barcaderos,'sin necesidad de que experi-
menten grandes treguas los buques que 
se atracan á nuestros muelles para reci-
bir su carga. Da esta suerte se vé, pues, 
que son casi inúti les nuestros almacenes 
de .depósito, y esto es otra perspectiva 
triste de las que nos viene acarreando la 
mudanza de los tiempos á impulso de los 
adelantos que alteran nuestras costum-
bres. 
No se ha efectuado en estos dias envío 
alguno para Ultramar; pero tendrán en 
breve lugar los que se verifiquen con 
ocasión de estar ya anunciado el vapor 
M}isharo, de la bandera española, el 
Franciscaf íQ la linea Serra, y el Alava , 
de la Larnnaga. • 
El artículo cont inúa estacionado, y por 
el órden que constantemente le cotiza-
mos desde algunos meses á esta parte, 
esto es, sobre 15 á 15 1{4 rs. la arroba, 
aunque sin asomos de que entre por abo* 
CRONICA DE VINOS Y C E R E A L E S 
ra en el cálculo de nadie su adquisición. 
Y se remitieron 3.939 sacos en junto 
para la Peniasula. 
Para Améric&^&á&.—M corresponsal. 
PUEBLA DE RUGAT (Valle de Albaida) 2 de 
Enero. 
La existencia de vinos flojos casi pue-
de darse por agotada; tal ha sido la de-
manda y extracción de ellos! En cambio 
las clases medianas y superiores están 
aún casi completas en las bodegas, pre-
firiendo los labradores correr las contin-
gencias que i leva consigo el embodega-
miento de los caldos, á tener que ceder-
los k los precios corrientes, demasiado 
bajos, si nos fijamos en los de años an-
teriores; pero remuneradores del cultivo 
é interés que represema el capital, si nos 
fijamos ellos. 
Los vinos flojos ó peque/Jos, se han 
cotizado desde 3,75 á 5 rs. cántaro (10,77 
litrov): los medianos, desde 5 á 6,50; y 
los superiores, desde 7 á 9 rs., con poca 
demanda de eilos. Foresto los coseche-
ros que pueden prescindir de la venta de 
sus vinos se están disponiendo para el 
trasiego de dichos caldos; y á la verdad 
^jue el tiempo es inmejorable para ello, 
pues loá fríos son muy intensos desde 
anteayer. Hoy mismo está señalando el 
termómetro Reaumür 3o á las diez de la 
mañana . 
Los sembrados son los que presentan 
mal aspecto por la sequedad del tiempo, 
que desde primeros de Noviembre no nos 
ha proporcionado ninguna lluvia re-
gular. 
El mercado de plantas iinióreo híbr i-
das, ha estado este año animadísimo por 
demás, habiéndose agotado todas las 
existencias antes de "mediados de D i -
ciembre , y quedándose por satisfacer 
más de ciento cincuenta millares de 
plantas solicitadas. Los precios, que en 
Octubre último eran de 30 pesetas millar 
de sarmientos y 60 el de barbados, han 
terminado á 37,50 el de sarmienfos y 75 
el de barbados.—El Coi'responsal. 
MONTEMOoIN (Badajoz) i de Enero. 
Continua la recolección de la aceituna 
comenzada en la primera quincena del 
mes pasado, dando un rendimiento ma-
yor del calculado por los cosecheros, y 
proporcionando a lgún beneficio á l a cla-
se jornalera, cuyos vareadores ganan 
una peseta diaria, y 0,38 p j r fanega las 
mujeres y chicos que la levantan del 
suelo. 
La extracción del aceite, verificada por 
procedimientos muy primitivos, no per-
mite obtener la cantidad que de dicho 
caldo es susceptible dar la calidad del 
fruto; no obstante, cada tiro de I I fane-
gas suele dar de 8 á 10 arrobas de 12,^2 
litros cada una, no ineluyendo la que de 
maquila sirve para pagar al dueño del 
molino por el trabajo de cada un tiro, n i 
las borras aprovechables en la elabora-
ción del jabón, siendo inmejorable por 
el sabor y bastante aceptable por el 
color. 
No se han hecho transacciones de dicho 
caldo, pero alguna cantidad vendida por 
cosecheros de menos importancia lo ha 
sido al precio de 35 rs. arroba. 
Los campos siguen presentando un 
aspecto sumamente lisonjero, no ha-
biendo sufrido alteración sensible el pre-
cio de los granos. —/. B . P. 
ESTELLA (Navarra) i de Enero. 
Tenemos una nevada de 30 cen t íme-
tros y sigue este temporal. Los negocios 
muy encalmados, especialmente en v i -
nos y granos; ssí es que solo puedo ano-
tar los precios corrientes en este merca-
do. Helos aquí: trigo, á 24 rs. robo; ce-
bada, á 14; avena, a 10.—/ S. de T. 
mismos precios que registré en mi ante-
rior correspondencia. 
El tiempo, muy malo por los fuertes 
hielos que caen desde hace algunos dias. 
La cosecha de aceite fatalísima, nula 
por completo, y como consecuencia los 
precios han subido, pagándose hoy á 45 
pesetas.—R. N . 
E L TIEMBLO (Avila) 3 de Enero. 
La cosecha de vino en esta ha sido me-
diana, pues el h ido nos quitó cerca de la 
mitad del f uto; pero, sin embargo, to -
davía se han hecho de 40 á 50.000 arro-
bas de muy buenas cualidades, teniendo 
el caldo un hermoso color grana, exce-
lente aroma y mucha fuerza alcóholica. 
No hay transacciones, pues únicamente 
vienen unos cuantos arrieros de Castilla 
la Vieja y cuatro pipas que se llevaron 
dias pasados para Francia á 15 rs. c á n t a -
ra de 16 litros. Este precio y el de 14, se-
g ú n la clase, son los precios corrientes 
La recolección de aceicuna ha sido 
mediana; el aceite añejo se vende de 40 
á 43 rs. la arroba. 
El trigo se cotiza á 46 rs. fanega; cen-
teno, á 34; cebad , á 32; las judias blao-
cas se venden á 16 y 17 rs., habiéndose 
hecho buena cosecha y de muy superior 
caiidad.—i/. B . 
PÍE^RABÜENA 5 de Enero. 
El tiempo que viene haciendo por esta 
comarca es frió y lluvioso por demás, no 
faltando tampoco a l g ú n día de nieve. 
La sementera terminada y los campos 
nacidos están buenos. 
Los labradores en Ja recolección de la 
aceituna que se presenta no de mala 
manera. 
A continuación los precios que alcan-
zan los granos y ,caldos: vino, de 13 é 14 y 
16 rs. la arroba; aguardiente, de 46 á 50; 
aceite, de 39 á 40; trigo, de 37 á 39 rs. la 
fanega; candeal, de 38 á 40; centeno, de 
30 á 31; cebada, de 26 á 28; garbanzos, 
de 100 á 130.— V. J . 
BARBASTRO (Huesca) 5 de Enero. 
Los negocios siguen bastante parali-
zados en esfa plaza, y tanto Iss vinos co-
mo los granos y harinas se cotizan á los 
CENIGiiRO (Rioja), 4 de Enero. 
Siguen exportándose de esta bodega 
algunas partidas de vinos á los precios 
registrados en mi últ ima corresponden-
cia. Estos cosecheros desearían vender 
en mayor escala; pero esto no quiere de 
cir que la caima en el negocio sea com-
pleta. 
Llevamos un invierno bastante c ru-
do; hoy hemos amanecido con el sue-
lo cubieno de nieve y con tendencia á 
nevar más,—A. M . 
NAVARRÉS (Valencia) o de Enero. 
Los productos de esta comarca es tán 
sin demanda, excepto para el vino, que 
dá bastante juego, si bien á bajaos pre-
cios. En quince dias se habrán sacado 
unos 15.000 oántarus de aquel caldo, co-
tizados de 4 á 6 reales.—J. R. 
FOENpEJALON (Ziragóza), 1.0de Enero. 
La extracción l e víaos h i aflojado, lo 
lo cual no es de ext rañar por el mal 
tiempo que viene haciendo; mucho frío 
y algo dé agua y nieve. 
Se ha arrendado el garapito ó derecho 
de medición, en 91.200 reales, desde I.0 
de Noviembre del 86 á igual día del 8"; 
los contratistas tienen de derechos tres 
reales por cada 120 litros que miden, pe-
ro cobran ó abonan los compradores cua-
tro reales, cargando el carro. 
El vino se cotiza á 30 pesetas los 120 l i -
tros, y el aceite de 50 á 52 reales la arro-
ba.—¿7» Siiscrilor. 
TARANCON (Cuenca) 6 de Enero. 
Con gran satisfacción para estos pue-
blos amenazados por la maldita plaga de 
la langosta, vemos las grandes instan-
cias que hace Vd. para que se atiendan 
nuestros intereses; gracias, Sr. Director, 
pero en España todo son proyectos para 
los agricultores y rara vez se llevan a 
efecto. 
Apena al hombre de más ánimo ver 
lo que pasa en a lgún pueblo de este par-
tido, hombres que ayer tenían riquezas 
hoy ven morir sus labores de hambre y 
no encuentran quien compre alguna de 
sus fincas ni por la mitad de su valor, y 
menos quien los preste aunque sea c j n 
usura, cantidad alguna á cuenta de sus 
propiedades. En esta ño hay más con-
versación que de langosta por estar en 
las mismas condiciones que los pueblos 
antes citados; es decir, todo lleno de ca-
nuto, el que devastará nuestros hermo -
sos viñedos, sembrados, olivos y todo 
cuanto encuentre á su paso. Se "ha co-
gido a lgún canuto pero no es posible pe 
dir á los pueblos que hagan milagros; se 
labran muchos terrenos donde hay aovo, 
pero basfa el que hay en las lindes de las 
carreteras, ferrocarril y los caminos 
para inundar á media España. No quiero 
cansar más hablando de lástimas, pues 
tiempo me queda (si á mi no me devora) 
de referir lo que haya. 
Los vinos nuevos ya empiezan á dar 
a lgún juego pero en muy corta escala. 
Este año se han elaborado más de 50.000 
arrobas de mucha capa, que creo con-
vendría á los franceses y máxime ce-
diéndose de 13 á 14 rs. arroba los nue-
vos y á 15 los añejos. 
Los sembrados están muy retrasados, 
pero nada hay que ext rañar con los 
SANTA C8UZ DS MUDELA (Ciudad-Real) 6 
de Lnero. 
El movímientó de baja, en los precios 
del vino ha hecho nuevos progresos, 
tanto que se consiguen ya ios tintos á 18 
reales m arroba y ios blancos á 15. Sm 
embargo del medio precio que alcanzan 
nuestros caldos con relación al que se 
pagó la uva, las ventas están paraliza-
das. 
Los aceites del año pasado se detallan 
á 35 rs. la arroba y el candeal de 42 a 43 
reales la fanega.—M. R. G. 
yiLLANOEVA DE L a SERENA (Badajoz) G 
de Enero. 
Los vinos tintos dan a lgún juego en 
estî  bodega por las compras que Lacen 
los negociantes franceses al precio de 13 
reales la arroba de 16 litros; los blancos 
se detallan de 12 a 13 rs. ídem. 
El neg-ocio de cereales está muy encal-
mado. Hé aquí los precios que rigen: t r i -
gos rubios, de 43 á 44 rs. la fanega; ce • 
bada, á 28; avena, á 15; habas, de 35 á 36; 
habichuelas de caretas, de 46 á 47; pani-
zo, de 38 á 3 9 — i / , de D . M . 
VILLA MAÑAN (León), 6 de Enero. 
Doy principio á mi cometido de corres-
ponsal de la CiiosiCA, DE VINOS Y CEREA-
LES, con el primer márca lo del a ñ o , en 
el que las transacciones no lU^naron la 
atenc ión por su n ú m e r o El trigo pasó 
de 34 á 36 reales y medio la fanega; el 
centeno de 26 á 27 y la cebada de 20 á 
22 reales. 
E l vino, aunque en cortas partidas, se 
detalla de 13 a 14 recles cantara. 
E s de presumir que para el vino, por 
sus excelentes clases en este a ñ o , a u -
menten las demandas.—P. A . 
ARIÑO (Teruel) o da Enero. 
La cosecha de vinos en este pueblo 
ha sido regular en cantidad y en calidad, 
lo que no hemos visto en ocho años se-
guidos, por su buen gusto y sabor; el 
color no es nada más que regular, por 
causa de las vides que aquí se cultivan. 
De lo que nos lamentamos es de los 
bajos precios que rigen; no seria ex t raño 
que si se presentara un comprador, to-
mara buena partida entre 5 y 6 rs. cánta-
ro de 10 litros 80 centilitros, cuando el 
año pasado vinos fl tjos se pagaban á 
10 rs. cántaro en este tiempo. 
La cosecha de cereales no presenta 
muy buen aspecto, k causa de la perti-
naz sequía que tenemos este invierno, y 
los grandes vientos que reinan hace más 
de veinte dias, con bastante hielo. 
Los precios de los cereales tienden á 
subir por las pocas existencias; hoy es-
tán; trigo, de 32 á 34 pesetas el cahíz ; 
cebada, á 22; mais, de 22 á 24.—i3. P . 
BEL.MONTE DE TAJO (Madrid) 6 de Ensro. 
Salgo de mi forzoso silencio para des-
hacer el error que veo en su ilustrado 
fríos, nieves y hielos, que tanto abundan 
en este riguroso invierno.—J. G. 
LAGÜARDIA (Rioja) 6 de Enero. 
Tenemos un tiempo crudísimo, y los 
\ fuertes hielos y vientos fríos de estos 
días, unido á la poca nieve que ha vuelto 
á caer, impiden las labores del campo, y ¡ 
lo que es peor aun, que la salubridad pú-
blica se resiente habiendo aumentado el 
número de enfermos y aun el defun-
ciones. 
El negocio de vino encalmado, tanto 
que no parece que vivimos en Rioja, 
donde tanto movimiento se notaba en 
años anteriores, sino en alguna región 
donde apenas conocen el cuitivo de la 
v id . 
, Y digo esto, porque el otro día se en-
vasó una cuba de vino á 19 rs. cantara 
y causaba admiración el ver sacar vino 
después de tanto tiempo como hemos 
estado sin ver una barrica ó pellejo.— 
JS. P. 
periódico soore pre 
pueblo; desde--que c 
de los vinos «nejos, 
arroba para víuater 
el precio de 12 ra. ( 
iafurmado. Los viu 
son d î un color fn 
nate), de fuerza ale 
io de vinos en este 
ncluyó la c a m p a ñ a 
io se ha medido una 
s, y así no es exacto 
le malamente le han 
s elaborados en ésta 
ico y hermoso ( gra -
hólica bastante y de 
un paladar excelente, pues parece se 
mascan de lo pastosos que son, sin que 
pierdan por eso su finura natural: pero 
los extractores de estos vinos saben muv 
bien, no son vinos de los llamados de 
primer tapón, pues por sus condiciones 
especiales e s tán verdes hasta que los 
hielos los castigan bien y no se encuen-
tran en su período álgido hasta Febrero ó 
Marzo en adelante. Cierto que los tene-
mos ya claros, y con deseos de dar vino 
varios cosecheros; pero creo no los cede-
rán al precio indicado en su periódico, 
tanto por no estar en proporción con los 
precios de Colmenar y Chinchón, á cu-
yos tipos se aproximan, cuanto por la 
diferencia que existiría entre ese precio 
y el que han tenido las uvas en los dos 
referidos pueblos, donde la inmensa ma-
yoría de ese fruto lo , llevan estos veci-
nos; unos por necesidad de numerario, 
otros por falta de locales y vasijas, y a l -
gunos por costumbre y desconfianza pa-
ra arriesgar capital y trabajo. 
Ya que distraiga su atención, no deja-
ré de consignar lo perjudicial que consi-
deramos para esta localidad, que por las 
razones expuestas antes y por otras que 
seria prolijo enumerar, de más de 70 ú 
80.000 arrobas de vino que se podían ha-
ber elaborado, sólo se hayan encerrado 
unas 14 ó 15.000 arrobas, y de ahí el que 
ia demanda de vino en este pueblo sea 
más exigua y de más difícil realización, 
pues al ser esta bodega de la cantidad 
que debiera, es indudable tendríamos 
mas constante y segura venta. 
He tenido el gusto de ver montada 
aquí una fabrica de destilación en casa 
de un suscritor y amigo mío, I ) . Luis 
Miera, fabrica montada por el Sr. Amat, 
y aunque no considero esta clase de fá-
bricas la úl t ima palabra, es innegable 
son un gran,adelanto comparadas con 
las imperfectas alquitaras ó destiladoras 
que hasta hoy teníamos. ¡Lastima que su 
excesivo coste y mecanismo no las haga 
más fáciles de generalizarse! Con esto 
quizá S Í consiguiera, no muy tarde, no 
compitierau dentro de nuestra casa en 
precio los perjudiciales alcoholes alema-
oes con los naturales de nuestra produc-
ción.—7. P . 
Llamamos la atención sobre ol aaumuo A 
o>-vinifínltorcs qne insertamos en ia píaua 4fí-
rrespondiente, por ser un producto eficaz, s U 
género alguno de duda contra si ágno y áo-M 
da los vinos, reuniendo la ventaja de qce el 
aso del mismo es oomplstamente inofenaivo á 
U «aiud. 
LOS UGRICULTORET 
GUANO D E L P E R Ü 
Para los precios y modo de usarlo, dirigirse 
en Bilbao á los Sres. Murilias "Compañía. 
GRAN ESTABLECIMIENTO 
DE A R B O R I C U L T O R A FLORICOLTÜRA 
Y SIMIENTES 
de L . Racaud e Hijo, h o r t i c u l t o r e s 
Z A R A G O Z A 
Siete grandes premios de primera y segunda 
clase haa recompensado hasta la fecha su» 
buenos cultivos y esmerados frutos. 
Cultivos especiales en grandes cantidades de 
árboles frutales y de adorao, arboles para pa-
seos y carreier s. 
Vid R i p a r i a Silvestris, la más resistenta 
lu filoxera. 
Exportación para todos los pantos de España 
y del extranjero. 
Confianza y esmero en sus envíos. 
Remiten su catálogo franco por el correo á 
quien lo pida. 
Almacén de vinos por mayor 
JORGE N A V A R R O 
CQPvUÑA 
Casa fundada en ISSi . 
I M P O R T A C I O N . — E X P O R T A C I O N 
JOSÉ CARDONER 
COMISION Y C O N S I G N A C I O N 
B E R N A ( S U I Z A ) 
dicha casa se ofrece para la venta de vinos y 
otros productos en comisión. 
Referencias de primer orden 
Imp. de liL LIBERAL, Almádena, 2. 
CRONICA DE VINOS Y C E R E A L E S 
M A D R I D 
SUCURSAL: 
Puerta de! Sof, 6. 
Julius G. Heville eí 0.° BiRzE.t?m 
| ] , Piaza de Paiacio. Oriel Chambers- IVBRFOÓu 
ünicos üepreseníanies de Messrs. DA VE Y , P Á X M A N & G.0-—COLCHESTER 











Testimonio sobre Trilladeras?, locomóviles, etc. 
Sr. D. JULIÜS G. NEVILLE, BARCELONA.-CASTELLÓ DE AMPUEIAS, 1.° de Agosto, 1884. 
Muy señor mió: No puedo menos de manifertar á V. que la trilladora que se sirvió re-
mitirme en cumplimiento á mi pedido en el mes de Mayo últ imo, hace un trabajo excelente 
y mss satisfactorio de lo que esperaba por la rapidéz v limpieza con que sale el t r igo y 
demíis granos sin encontrarse n i uno solo que esté partido ni aplastado. i 
En cuanto á la paja se hace á gusto del pais, ya sea corta ó larp-a; están todos satis-
lecuos del modo que la deja machacada que no puede molestar para nada el paladar del ga-
nado y es por lo tanto muy apreciada. 
Los^ muchos admiradores que íiene cuando funciona, no saben como elogiarla en todos 
conceptos, diciendo que ya no se puede pedir mas como adelantos en esta ciase de trabajo, 
y en la perfeccionada construcción de la trilladora como también de la Locomóvil y elevado-
ra de paja que la acompañan. 
No quisiera mencionar el resultado que dan las máquinas de esta especie, d? otras fábri-
cas por no conocerlas, pero si le puedo decir que entre los admiradores de ésta hay uno que 
peste una de otra fábrica y quedó tan pasmado de esta que dijo queria poseer otra de la 
casa de que V. es digno representante. Quedo de V. afectísimo S. S. Q. S. M. B. 
(Firmado) CAYETANO LLORENS. 
to, 
de 
CAIIPOS E l í S í O S DF i EfilD4 
GRAN ESTABLECIMIENTO 
DE 
ARBOÍUGULTURA Y FLORICULTURA 
DIRECTOR PROPIETARIO 
F R A N C I S C O V I D A L Y C O D I N A 
Proveedor de la Asociación general de Agricultores de Espona. 
Cultivos en grande escala para j a exportación—Especialidades para la 
formación de Parques s Jardines. 
Arfcoies frutales, de paseo y de &do»no.—Arbustos de to ja per-
manente y caediza.—Coniferas.—Magnolias.—Camelias.—^zaleas. 
—Rhododrndros.—Palmeras.—Mcus.—Dracenas.—Begonias.—Mu-
sas.—Geranios, Heliotropos y toda clase de plantas de jard iner ía y 
de salón. 
EÜGALIPTUS de varias clases para diferentes terrenos y climas. 
Coíeccion completa de ROSALES de primer orden, jngertos tallo a 
bajo y francos. 
VIDES pirs la elabo ación d^ vinos en grandes cantidades. 
VIDES AMERICANAS resistentes a ia filoxera procedente'* de semilla 
les Esiíid'i-Ui idos, de garantizada ifgitimidad.—Se venden también es-
taquillas de Jas mismas variedades. 
Jacintos. Tulipas, Francesi l las , A n é m o n a s , Gladiolos. P e o r í a s , 
Dal ias y muchas otras clases de cebollas y rizomas de flor. 
Numeres* colección de CACTUS y demis plantas c i a - a ^ . - R A M I É l l , 
planta te\tr muy recomendable y de gran porvenir en España,—Espárrar 
gos de lio! nda y de Argenteui!.—Transportes en tarifa especial por todas 
las lineas férreas de España.—Se remite el catálogo de este año, franco por 
el correo, á quien lo solicite. 
¡S'jcurs I en Medrid: L a Proveedora A g r í c o l a , Strraro, 17. 
D ü P U M T Ü ü r ü N B R f L Otó MAQUINAS AbRÍCuLAb 
americanas, francesas, alemanas y de Bélgica de 
A d r i á n E y r i e s 
Segadoras.-Prensas y pisadoras deifa MABIL1E 
j i s t e m a u n i v e r s a l de p a l a n c a m ú l t i p l e 
Estas prensas han 
îg^g: obtenido los mayores 
honores y los primeros 
premiosen todaslasex-
posiciones de Europa y 
América en donde se 
han presentado. 
350 medallas de 
p'ata y oro y 10 di-
plomas de honor. 
Bombas NoH para 
trasiegos de toda clase 
'le liquides, riegos, in-
' - . . cendio, etcétera., íbü 
". • .• luedailas. p. imer pre-
mio en todas las exposiciones, incluso en la Universal de Pari» y Regional 
de Valiadolid de 1880, y de otros fabricantes.—Hay además otras clases su-
periores y especiales para pozos, etc. Arados H o w a r d los mejores conoci-
dos para viñedo y otras labores. F r a g u a s Por tá t i l e s , sencillas y com-
pletas para ¿asas dé labor y talleres; ocupan sólo un metro superficial y su 
fuelle es de -rran potencia.—Filtros veloz de Mesot y compañía , cla-
rifican instan aneamenle toda clase de líquidos por turbios que sean.—Ma-
lacates.—Molino* harineros movidos por caballepia ó vaDor.—Casca-
dores y aplastadores de pienso movidos á mano y cabaileria ó vapor' 
—Tril ladoras movidas amano y con caballería ó vapor.—Bastrasy des-
grama doras—Aventadoras y acribadoras decereales, etc., para era 
v panen», desde 320 reales en adelante.—Tijeras de podar de todos taff»»-
ños. desde 4 hast 60 rs.—Maquinas de v a p o r . — B á s o n ' a s . pesas y 
medidas conlraítídas dfl sistertsa decmal.—Calderas de vapor nuevas y 
de oca i> n. — •* lambique Stíüey on para determinar con exactitud la ftifrza 
alrohóli'-o de los vinos, rguardienle* y licons.—Hay "deniá un sin fin de 
piros artículos. Sin aumento de ios precios de fabrica se manda traer cual-
quier máquina qce se pida. Se remleu catálogos gratis. 
titulada la 
¡ N U E V A E S P A Ñ O U 
Reconocida como la mis útil 
par;' el agricultor español or la 
| facilidad con que cualqu era la 
maneja y por su solidez. Es la más 
baiata. 
Precio 3.O0O reales. 
ELIZALDE Y C0MP.a—BURGOS 
u u V i ^ l C U L i O D r 
RAFAEL AMAT Y COMPAÑÍA, elsboraíiores de vinos, partici--
pan al público que esta Sociedad se dedica con éxito brillante á ela-
borar y mejorar los vinos del país, consiguiendo que todos ellos 
saldan limpios y de buen color, lo mismo los tintos que los blancos. 
También se dedica esta Sociedad á corregir, perfeccionándolos, 
los vinos que por mala elaboración ü otros vicios resulten ácidos, 
figrios ó pardos, devolviendo su verdadero color á los que le hubie-
sen perdido. 
Los que deseen probar, pueden enviarnos una muestra de un 
cuarto de litro de ¿u vino y nosotros haremos su estudio, sin dejar 
de exponer la muestra al aire libre por espacio de veinticuatro ho-
ras, dando al fin nuestro dictamen. 
La retribución del trabajo de esta Sociedad es siempre módica, 
y las condiciones bien equitativas y nada onerosas para los propie-
tarios que confien sus cosechas ó algunos de sus vinos defectuosos.. 
Se ^nvian prospectos-circulares de esta Sociedad á cuantos los 
pidan, siempre que acompañen dos sellos de franqueo para la re-
misión de aquellos. , 
E nuestros prospectos circulares pueden verse las condiciones, 
y precios bajo las que trabaja esta Sociedad, asi como van inclui -
dos los aparatos que construimos para el mejoramiento de la des-
tilación de espíritus y anisados, cuyos aparatos son los mejores co-
nocidos hasta el dia por sus resultados, fácil manejo y economía.. 
Los pedidos y correspondencia á la casa de Amat y Compañía. 
COLMENAR D £ OREJA (MADRID)- ^ 
Máquinas Agrícolas, Vinícolas é Industriales 
MORA Tí) NA GrKNIS BAHCONS Y BUR1ÍAU 
P R I N C E S A , 5?, B A R C E L O N A 
Bombas Fafeur, sin rival para el trasiego de vinos. 
Filtro con mangas de tejido especial, para vinos y • guardienles. 
Prensas y estrujadoras de uvas con separador del escobajo y sin él. 
Ebulliómetrp* y oli os instrumentos para ol análisi de los vinos. 
Apáralos calienta-Vinos y Co/ácros para estovar bocobes. 
Depósitos y bocoyes de hi rro estañado para alcohol. 
Máquinas'y bombas áe vapor de varios sistemas, para riegos y abasto de-í 
poblaciones. 
Bernias de rosario para riegos, fuentes públicas, para familias y para grana-
dos profundidades. 
Trilladoras y Segadoras de la tan acreditada fábrica de R. Horsby et Soro 
de Grant'ham. 
I -alaciones pa á bodegas, molinos y ctras c'ases de maquinaria. 
Locomóbiles y Bombas para agotamiemos eu venta y en alquiler. 
St remiten prospecto^ y presupuestos. 
KAN DEPOSITO DE MAQUINAS 
C0M1SI01I Y CONSIGNACION 
DE VINOS DE ESPAÑA 
Anticipos sobre m e r c a n c í a s 
Viudi A . Bache é hijo, Mayor, 
120, muelle ce Paludate en Burdeos 
(Fr»nctó).'Vaslos almacenes conti-
guos á la estación de Brienne. 
AGPICOLAS Y VINÍCOLAS 
Especialidad en B O M B A S K G E L 
para trasiego y riego 
Prensas para vino y aceite 
Unijad- r >s do u» as 




c!e vapor, trilladoras 




Bombas p^ra pozos, jabines, etc 
BOMBAS CONTRA INCENDIOS 
Catálogos gratis y f anco. 
O í CIO f l í L o lijci-llUo, ¿JO . J f A I Í 
!, Paris, !R73 
tnsíerdain, l'¿S5 
ion y rectificación 
c: 
ni erro 
Pedir prospectos, enviando sello para su re 
/T,. 1 !„ Sí „.•. f.t: M~A-IA 
misión, á D. Antonio del Ce 
Calle Mavor. núm. 45, adrid 
DR. J. M. MARTINEZ AN1BARR0 
G A B I N E T E CIENTÍFICO 
F O M E N T O , 3 4 , M A D R I D 




Aparato para la 
Exploración del orujo de uva 
extrayendo ei t á r t a r o y el 
fcfí-uardiei te. 
YlüES AMERICANAS 
Colección de plantas da viña americanas resistentes á la filoxera, eft. 
barbados y sarmientos procedentes de semillas, á los precios siguientes: 
Diez. Ciento. Mil . 
Péselas. Pesetas. Pesetas. 
Barbados de Riparia ¡egíun.a con desarrollo míni-
mo de 50 centímls \ oO 
Sarmientos de id. pa'a plantar, de un metro de 
longitud mínima '..« » 
!
E1 porte y embélaje sen de cargo del comprador. 
DireC' ion: D. José Oa;:.ian Capsir y Cafitinás, por Játiva y Bellüs.—Pue 
^ bla de Hugat. 
7 oO 
% 50 
50 Oft-
17 5^ 
